






Resumen—Las  Empr esa s Mun icipa les  de  Ca li  –  EMCALI 
adquirieron recientemente  una plataforma de red multiservicios 
ZTE  (Zhong Xing Telecommunicat ion  Equipment   Company 
Limited)  que  permite  la   ofer ta   de  servicios  integr ados  de  voz, 
datos  y video,  con altos  estándar es de  calidad y  que  soporta  la 
arquitectura OSA/Parlay para la construcción de servicios, acordes 
con las tendencias mundiales actuales de convergencia propiciadas 
por   la  aparición de modelos  de  Redes  de Nueva Generación  o 
NGN. Par a  hacer   eficiente  la   cr eación de  servicios  sobre  esta 
plataforma es necesar io definir  un ambiente de desarrollo propicio 
que  ut ilice  las  her r amientas  y  tecnologías  adecuadas,  y  que 





acquired  a  ZTE  (Zhong Xing Telecommunica tion  Equipment 
Company  L imited )   mu lt i­ser vices  network  p la tform  which 
permits offer ing integrated voice, data and video, with high quality 
standards  and based on OSA  / Parlay  architecture  for   building 
services, in line with current global trends of convergence fostered 
by  the  emergence  of models  of Next Gener ation Networks  or  
NGN. To make  efficient  creation  of  services on  this  platform  is 
necessary  to  define  a  favorable  development environment  using 
suitable  tools and  technologies  that enables  the  fast development 








R ecientemente la empresa de servicios públicos de la ciudad de  Cali  ­  Emcali,   adquirió,  para  el  área  de 
telecomunicaciones, una plataforma NGN multiservicios, con el 
ánimo de mejorar la oferta de servicios a sus usuarios. 
Esta  plataforma permite  ofertar  accesos  de  banda  ancha, 









Con  el  fin  de  aprovechar  de  la  mejor  manera  dicha 
infraestructura, se tomó la decisión de unir esfuerzos entre la 




En  este  documento  se  plasman  los  resultados  de  dicho 










2.1. Redes de nueva generación - NGN 
Actualmente se presenta una fuerte tendencia a integrar todo 
tipo  de  servicios  de  telecomunicaciones  en  una  única 
infraestructura  de  red  IP.    Dicha  convergencia  implica  una 
evolución las soluciones IP clásicas en características como la 
capacidad, la calidad de servicio, la seguridad y la fiabilidad [3]. 







de  telecomunicaciones  y  que  usa  múltiples  tecnologías  de 
transporte de banda ancha con calidad de servicio y en la cual 


























2.2. Análisis de tecnologías para la creación de servicios 











Figur a    1.  Arquitectura  de Referencia  P1109 



































cancelar,  cerrar, etc. Las  características  (SCF’s) pueden  ser 
invocadas o descargadas durante la configuración de sesiones. 






















Con  respecto  a  la  arquitectura  P1109,  JCC  puede  ser 



























































como  uno  o  varios SCF’s  (Service Capability  Features, 













desarrollando  rápidamente  servidores  especializados  para 
aplicaciones Osa/Parlay y su difusión ha sido exitosa. 
Las API’s  de  Osa/Parlay  proveen  un  nivel  medio  de 
abstracción. Muchos  de  los  productos  de Osa/Parlay  están 
disponibles, como Parlay gateway, Framework, servidores de 
aplicaciones, muchas de estas ofertadas a redes móviles. Por 






amplio conjunto de capacidades de  la  red,  lo que  facilita  la 
implementación de una gran variedad de servicios avanzados 




































usando PCH,  se desarrolló  un Modelo  para  la Creación  de 








Figura  2.  Estructura  del modelo MCSE 

















servicios  disponibles.  Para  realizar  el  descubrimiento  de 
servicios se necesita el soporte de un lenguaje para describir 
los servicios que se exportan a través de interfaces abiertas. 







Figura 3. Diagrama  de clases  de  la  aplicación 





notificación  informando sobre este  evento,  seguidamente se 
consulta en una base de datos el número actual y se realiza la 
transferencia. 
A  continuación  se  presenta  el  diseño  de  la  aplicación, 
teniendo en cuenta las tres capas del modelo. 
3.1 Capa de Servicios 








































































































Argumentos:  command.  Recibe  uno  de  las  siguientes 




•  getCommands() : String. Da acceso a una lista de comandos 
soportados por una capacidad. 
3.1.2.  Capacidad de Nivel 2 
ConnectionManager. Ofrece  las  siguientes  operaciones: 
•  connect(address  :  String)  :  String.  Llama  al  método 
routeReq  de  la  capacidad  de  servicio  de  nivel  1 
SessionImpl. 
Argumentos:  address.  En  este  argumento  se  deben 
concatenar  los  siguientes  parámetros:  TpCallSessionId 
(identificador  de  la  sesión),  TpAddress  (dirección  de 
destino), TpAddress (dirección de origen), TpCallAppInfo 
(Información  de  la  aplicación), 







geInfoReq  de  la  capacidad  de  servicio  de  nivel  1 
SessionImpl. 




La  capacidad  de  nivel  1  corresponde  a  la  capacidad 
SessionImpl  propia  de  PCH  que  ofrece  las  siguientes 
operaciones:  crea teCall,  enableNotifica tion, 
disableNotification, routeReq, release, deassignCall. 
3.2 Capa de Descripción de Servicios 
La descripción de las capacidades de servicio de la aplicación 
NP se hace en código GSDL, el cual se muestra a continuación. 















< C o m m a n d 
name=»routeReq»/> 
< C o m m a n d 
name=»release»/> 
< C o m m a n d 
name=»clean»/> 










































Figur a 4. Máquina de estados del  servicio  de  portabilidad numérica 
estados  se  traduce  en un  archivo  en  lenguaje GSCL que  es 
almacenado. Cuando se ejecute el servicio, el archivo  GSCL  se 





























Una  vez  obtenido  el  nuevo  número,  se  genera  el  evento 
ADDRESSREADY que permite iniciar el estado ROUTING en el 
cual se enruta la llamada a través del método routeReq. 


















Figur a   5. Diagrama de Secuencias  para  el  servicio de  portabilidad  numérica 














acceso  a  los  servicios,  esto  se  realiza  a  través  de  la  clase 






criterios  especificados  en  la  notificación  generan  una 
notificación a la aplicación. Esa notificación ocasiona que el 
Parlay Gateway invoque el método callEventNotificationInfo(), 
este método  de  callback  entrega  un  parámetro  que  tiene 
información  sobre  la  llamada  actual.  En  ese momento  la 
aplicación tiene control sobre la llamada. 















más  amplio  de  capacidades  de  la  red,  lo  que  facilita  la 
implementación de una gran variedad de servicios avanzados 


















nueva  generación,  por  lo  cual  se  constituye  en  una  base 
importante para que a partir del mismo surjan nuevos proyectos 
que impulsen esta área tanto a nivel local como nacional que 





Municipales  de  Cali  ­  Emcali,  empresa  con  la  cual  se  han 
desarrollado y están en curso una buena cantidad de proyectos 
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